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РЕЗЮМЕ
Увод: Обучението по специалност „Акушер-
ка“ с ОКС „Бакалавър“ у нас, след 2006 г., се про-
вежда във факултети, филиали и катедри на ви-
сши училища, основава се на ЕДИ и ЗВО. Универ-
ситетското обучение цели да формира умения, 
способности и мотивация за адекватен стил на 
професионално поведение.
Цел: Да се проучат очакванията на студен-
тите относно обучението по специалност „Аку-
шерка” в МУ-Варна. 
Материал и методи: Проучено е мнението 
на студенти от МУ-Варна, специалност „Аку-
шерка” – І курс (27), изследването е изчерпател-
но и е проведено през м. юни 2016 г. Използвани 
методи – документален, статистически – анке-
тен, графичен анализ.
Резултати и обсъждане: Резултатите со-
чат добро ниво на мотивация и нагласи за обуче-
ние в специалност „Акушерка“, която студенти-
те считат за престижна и са избрали по силата 
на лични предпочитания. Анкетираните изразя-
ват твърди намерения да упражняват професи-
ята след завършването си. Те са наясно с възмож-
ностите за реализация в чужбина и заявяват на-
мерение да се възползват от тях. Необходими са 
спешни мерки, които да направят практикува-
нето на професията у нас привлекателно. Сту-
дентите имат високи очаквания относно меди-
цинското образование у нас.
Изводи: Налице са данни за висока степен на 
съвпадение между очакванията на студентите 
и постигнатите резултати при обучението по 
специалност „Акушерка“ на МУ-Варна.
Ключови думи: акушерка, очаквания, обучение, 
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ABSTRACT
Aim: To research students’ expectations regarding 
their training in the Midwife professional education 
program.
Materials and Methods: We have studied is the 
opinion of first-year students from the Midwife pro-
gram of the Medical University of Varna (27). The sur-
vey was very detailed and was conducted in the month 
June, 2016. The methods used within the research were 
documentary and statistical – questionnaire, graphi-
cal analysis.
Results and Discussion: The results show a good 
level of motivation and attitude to training in  the 
Midwife program which students consider prestigious 
and have selected it by personal preference. The re-
spondents expressed firm intention to practice the pro-
fession after graduation. They are fully aware of their 
opportunity of growing their potential abroad and 
show clear intention of exploiting the chance.  Urgent 
measures need to be taken in order to turn the prac-
tice of the profession in our country attractive. Stu-
dents have high expectations of the medical education 
in the country.
Conclusion: There are evidences of strong over-
lap between the students’ expectations and the results 
from the training in the Midwife program at the Med-
ical University of Varna.
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УВОД
Обучението по специалност „Акушерка“ с 
ОКС „Бакалавър“ у нас, след 2006 г., се провеж-
да във факултети, филиали и катедри на Висши 
училища, основава се на ЕДИ и ЗВО. Универси-
тетското обучение цели да формира умения, спо-
собности и мотивация за адекватен стил на про-
фесионално поведение. Целите на университет-
ския тип образование на специалност „Акушер-
ка“ са в унисон с изискванията на новия тип об-
разователна и здравна политика у нас:
• да се създадат и засилят механизми за про-
фесионална квалификация на акушерки-
те, с цел пряко повишаване на качеството и 
подобряване организацията на здравните 
грижи за женското и семейно здраве и на-
маляване на майчината и детската смърт-
ност и заболеваемост в национален мащаб;
• придобитата специалност да отговаря на 
Стратегията на СЗО за обучение и на Ев-
ропейската директива за взаимно призна-
ване на придобити компетенции.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Изследването на очакванията и нагласите на 
студентите относно обучението в специалност 
„Акушерка“ изисква проучване на мотивация-
та им при кандидатстване в МУ-Варна. Нагласи-
те и вътрешната мотивация имат ключово зна-
чение от една страна за активността на студента 
при усвояване на специфични знания и умения, 
а от друга - за усилията, които ще бъдат вложе-
ни от преподавателите за допълнителна мотива-
ция на студентите, които не са убедени в правил-
ността на избора си. Попитахме студентите кое 
по ред желание е била специалност „Акушерка“ 
при кандидатстването им (Фиг. 1). 
Почти половината от анкетираните заявяват, 
че са се записали в специалност „Акушерка“ по 
силата на първото си желание (48.15%), за око-
ло 1/3 тя е била второ желание (33.33%), а за око-
ло 1/5 от първокурсниците специалността е била 
подредена на трето и след трето място (7.41%), 
(11.11%). Отговорът на студентите показва добро 
ниво на мотивация и нагласи за обучение в спе-
циалност „Акушерка“.
Интерес представляват мотивите за избор на 
специалността. Попитахме студентите защо са 
избрали специалност „Акушерка“ (Фиг. 2).
За болшинството от анкетираните водещи 
са били личните предпочитания (59.26%) и ху-
манността на професията (18.52%). Малък е де-
лът на анкетираните, които са избрали профе-
сията заради възможността за работа в чужби-
на (3.7%). Отговорът на респондентите свидетел-
ства, че личните мотиви са водещи при избор на 
специалност.
За нагласите на студентите свидетелстват и 
техните намерения да упражняват професията 
след завършването си. Попитахме ги смятат ли 
да работят като акушерки след завършването си 
(Фиг. 3).
Повечето от първокурсниците на специал-
ност „Акушерка“ заявяват намерение да работят 
по специалността (92.59%), а незначителен дял от 
студентите изразяват колебание (7.41%). Резул-
татите свидетелстват за твърдите намерения на 
студентите да упражняват професията след за-
вършването си.
Фиг. 1. Избор на специалист при кандидатстване
Фиг. 2. Причини за избор на специалист
Фиг. 3. Намерения за работа по специалността
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За нас беше интересно доколко възможност-
ите за работа в чужбина, които дава бакалавър-
ската степен, е привлякла кандидатите в специ-
алността. Попитахме студентите имат ли наме-
рения да работят в чужбина (Фиг. 4).
Значителен дял от анкетираните заявяват на-
мерения за работа в чужбина (59.26%), незначи-
телен дял изразяват колебание, но не изключват 
такава възможност (14.81%) и едва около 1/5 от 
студентите изказват мнение, че няма да работят 
в чужбина (22.22%). Отговорът на респонденти-
те е доказателство, че студентите са наясно с въз-
можностите за реализация на акушерките с ба-
калавърска ОКС и заявяват намерение да се въз-
ползват от тях. Този отговор свидетелства, че се 
налага да бъдат взети спешни мерки, които да 
направят практикуването на професията у нас 
привлекателно за задържане на професионали-
стите по здравни грижи.
За да изследваме очакванията на студенти-
те по отношение на реализацията като акушер-
ки, ги попитахме смятат ли, че е престижно да си 
акушерка днес, у нас (Фиг. 5).
Повече от половината от анкетираните са уве-
рени в престижа на професията (62.97%), около 
1/3 се колебаят (14.81%) или не считат професия-
та за престижна (22.22%). Отговорът на респон-
дентите свидетелства за положителни нагласи 
към професията на сега обучаваните акушерки.
Формирането на нагласи и очаквания е дина-
мичен процес, който претърпява възходи и спа-
дове в зависимост от личните постижения във 
всеки конкретен момент. Попитахме студентите 
смятат ли, че до този момент са получили про-
фесионалните знания и умения, съответни на 1 
курс (Фиг. 6). 
Първокурсниците от специалност „Акушер-
ка“ считат, че са получили съответните за срока 
на обучение знания, което от една страна е до-
бър атестат за организацията на обучението в 
МУ-Варна, а от друга – говори за покриване на 
очакванията на студентите.
За нас беше важно да разберем какви са оч-
акванията на студентите по отношение на обуче-
нието в специалност „Акушерка“ (Фиг. 7).
Значителен дял сочат, че имат очаквания да 
бъдат напълно подготвени за работа в АГ сек-
тора (77.78%), а около 1/5 твърдят, че са очаквали 
превес на теоретичното обучение (18.52%). Ни-
щожен е делът на студентите, които са наясно с 
основните задачи на базовото обучение - да по-
лучат основни знания, върху които да надграж-
дат следващите (3.75%). Отговорът на респон-
дентите свидетелства, че студентите имат висо-
ки очаквания относно медицинското образова-
ние у нас.
Фиг. 4. Намерения за работа в чужбина
Фиг. 5. Престиж на професията „Акушерка“
Фиг. 6. Мнение за получените професионални зна-
ния до момента
Фиг. 7. Очаквания на студентите
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За да сравним доколко се покриват очаква-
ния и резултати, попитахме студентите покри-
ват ли се техните виждания с начина на обуче-
ние в МУ-Варна (Фиг. 8).
Повече от половината от анкетираните отго-
варят положително „да, донякъде“ (59.26%0) и 
„да“ (40.74%), което говори за висока степен на 
съвпадение между очакванията на студентите и 
постигнатите резултати при обучението по спе-
циалност „Акушерка“ на МУ-Варна.
Получените резултати ни дават основание да 
направим следните изводи:
1. Резултатите сочат добро ниво на мотивация и 
нагласи за обучение в специалност „Акушер-
ка“, която студентите считат за престижна и са 
избрали по силата на лични предпочитания.
2. Студентите изразяват твърди намерения да 
упражняват професията след завършването 
си.
3. Студентите са наясно с възможностите за ре-
ализация в чужбина на акушерките с ОКС 
„Бакалавър“ и заявяват намерение да се въз-
ползват от тях.
4. Необходими са спешни мерки, които да на-
правят практикуването на професията у нас 
привлекателно за задържане на професиона-
листите по здравни грижи.
5. Студентите имат високи очаквания относно 
медицинското образование у нас.
6. Налице са данни за висока степен на съвпа-
дение между очакванията на студентите и по-
стигнатите резултати при обучението по спе-
циалност „Акушерка“ на МУ-Варна.
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